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『町人貴族』と『病は気から』の
間にあるもの
伊川 徹
Medice, cura te ipsum. 
- maxime de l'Evangile 
財務長官NicolasFOUQUET ou FOUCQUETが国王LouisXIVを新築の居
城 chateaude Vaux-le-Vicomteに招き， MOLIEREに最初の comedie-ballet『う
るさがた』 LESFACHEUXを余興として上演させたのは1661年 8月17日で
あった。この壮麗な城に嫉妬した王は FOUQUETの政敵 Jean-Baptiste
COLBERTに命じて，僅か20日後に彼を公金横領の嫌疑で逮捕拘禁してし
まうのである。
さて，この作品は依頼から初演まで 2週間しかなく，親友の Claude-
Emmanuel LHUILLIER ou L'HUILLIER, dit CHAPELLEに示唆を得たとか，
イタリア或いはスペイン喜劇の剰窃だとされるが，韻文3幕物で幕間と最
終幕の後にballetが挿入されている。主人公の恋路の「邪魔をする連中」 les
佳cheuxは当時の宮廷を徘徊していた貴族そのもので，音楽や踊りが加わっ
た総合的構成の新鮮さがそれまでの MOLIEREの作品にはない「自然」で
ヴァランスのとれた印象を与える。そこにはlesBEJARTの従兄弟に当たる
Julien-Bedeau JODELETのような笑劇役者のはまり役である現実離れした
人物は登場しないからだ。
[._.]一時代前のバロック演劇のように、作者の感性や情念の赴くままに、枠
組みを外れても自由な世界へはばたくような作品は歓迎されない。「自然」と
はあくまでも人間の本性から発する自然の摂理であると考えられる。デカルト
風にいえば、「万人共有の良識」を働かせて判断した時に、真実感に満ちて自
然におもえるのが最も優れているのだ。モリエールの作品を例に取れば、この
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『うるさがた』のように誰が観ても現実の宮廷人を写したのだと思えるほど真
実感に満ちた登場人物が活躍するのを是認し、『女房学校』の主人公で中年男
のアルノルフが、人から譲り受けた赤子を修道院に預け、年頃まで無知なまま
育てた上、自分好みの妻にするつもりが、横合いから出てきた若者にさらわれ
てしまうのを、理の当然、それが若い娘の自然の感情であると判断するバラン
ス感覚である凡
これ以降MOLIEREは，
『強制結婚』 LEMARJA GE FORCE (1664) 
『エリード姫』 LAPRINCESSE D'肛IDE(1664) 
『恋は医者』 L'AMOURMEDECIN(1665) 
『メリセルト』 M肛ICERTE(1666) 
『田園喜劇』 PASTRALECOMIQUE (1667) 
『アンフィトリオン』 AMPHITRYON(1668) 
『プールソニャック氏』 MONSIEURDE POURCEAUGNAC (1669) 
『豪勢な恋人たち』 LESAMANTS MAGNIFIQUES (1670) 
『町人貴族』 LEBOURGEOIS GENTILHOMME (1670) 
『プシシェ』 PSYCHE(1671) [ tragedie-ballet] 
『デスカルバニャス伯爵夫人』 COMTESSED'ESCARBAGNAS(1671) 
『病は気から』 LEMALADE IMAGINAIRE (1673) 
と毎年のように comedie-ballet,tragedie-ballet, comedie melee de musique et de 
danses形式の芝居を書き続ける。
Au cours de sa carriere parisienne, entre 1658 et 1673, Moliere crea vingt-
neuf pieces ; parmi elles, douze comedies-ballets - soit plus de 40% de sa 
production dramatique. Des Fachewc de 1661 au Malade imaginaire de 
1673, presque chaque annee voit naitre une comedie-ballet, et parfois 
deux !2l3l 
MOLIEREの一座でダンスの名手と言えば，その美貌と相侯ってMarquise
Therese de Gorle, elite Mademoiselle la DU PARCの右に出る者はあるまい。勿
論CatherineLe Clerc du Rozay, dite Mademoiselle la DE BRIEや MOLIERE夫
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人AnnandeBEJARTそして MOLIEREの永遠の愛人MadeleineBEJARTも
花形女優として歌と踊りに大活躍したことは言うまでもない。それに振付
師で巧みな踊り手でもあった Charles-Louisou Pierre BEAUCHAMP ou 
BEAUCHAMPSの存在を忘れる訳にはいかないが，音楽の方はと言えば，
フィレンツェ生まれのヴァイオリニストにして作曲家Jean-BaptisteLULLY 
OU LULUとパリ出身の作曲家 Marc-AntoineCHARPENTIERが大いに
MOLIEREの手助けをしたのである。
[…] : ce divertissement royal est-il≪un ballet en comedie≫ou bien 
≪comedie en ballet≫? Ce spectacle reste singulier, accordons-le. Toumons-
nous alors vers Le Bourgeois gentilhomme ou vers Le Malade imaginaire, les 
chefs-d'reuvre de la collaboration de Moliere avec ses deux musiciens 
successifs, Lully et Marc-Antoine Charpentier.4l 
とりわけ，前者は付点リズムが特色の「緩」に模倣手法が際立つ「急」
が続くという序曲の新しいかたち「フランス風序曲」を創案し，それは歌
劇のみならず器楽や管弦楽の組曲としてもバロック時代を通して人びとの
支持を受け，愛用された。後者については Jean-BaptistePOQUELIN de 
Moliereと姻戚関係にあるらしい。
Les demieres recherches de Patricia M. Ranum, dont le resultat est paru en 
janvier 1990 dans le Bulletin de la Soci雌， sousle titre : <(1662, Marc-
Antoine Charpentier et les siens~, etablissent une parente, une alliance de 
Moliere avec un jeune protege des Guise, Gilles Charpentier. L'annee 1656, 
en tant que secretaire du marquis de Saint-Luc guisard fameux, Gilles avait 
assiste a Paris au mariage d'Andre Boudet avec Marguerite Poquelin, la sreur 
de Moliere. La cousine de Gilles Charpentier, Nicole, est l'epouse du frere 
d'Andre Boudet. Marc-Antoine est donc cousin issu de gennain par alliance 
de Jean-Baptiste Poquelin.5l 
??
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1664年 5月 7日から 12日まで大改造に着手して数年目の palaisde 
Versaillesで「魔法の島の楽しみ」/esPlaisirs de I'lie enchanteeが催され，Louis
XIVは広大壮麗な庭園を活用したバロック芸術の粋とも称すべき祝祭に
600名に上る貴族を招待し，国王の威光を見せつけた。この2日目に上演さ
れた comedie-balletLA PRINCESSE D'肛IDEは急な勅命を受け，第 1幕と第
2幕第 1場の途中までが韻文，後は散文という 5幕物であったが，幕間及
，び前後に歌と踊りの幕間劇が挿入され， MOLIERE自身が演じる道化役
Moronの笑いがこれらを渾然一体のものにするというまさに演劇の凡ゆる
要素が盛り込まれたrepresentationに観客は大いに魅了されたに違いない。
Ces essais se sont faits par tatonnements dans le but d'integrer la musique, 
la danse, la symphonie, le chant et la chanson pour servir le texte de la 
comedie, pour creer l'atmosphere de la piece, transformer le caractere de 
realite plus ou moins dure en un avenir de plaisir et d'amour.6' 
この成功によって LouisXIVの嗜好が芝居から音楽やダンスヘと移り，
一方MOLIEREは力量のある演劇人として周囲に認知され，更に国王の信
任をも勝ち得た訳だが，これら音楽・ダンス・笑いの一体化のためにはLES
FACHEUX以来の協力者 LULLYとの緊密な連繋と才能の融合が不可欠で
あったことは言うまでもない。この後二人は意気投合，冒頭のような数々
の名作を生むのだが．．．
LULLYは1661年に王立舞踊アカデミーAcademieroyale de danse (l'Opera) 
を創設，宮廷室内楽団の監督となり，更に1669年には王立音楽アカデミー
Academie royale de musiqueの創設にも成功， 1672年にその監督の地位も得
ていたが， MOLIEREの長年の友人であり協力者であったにも拘わらず，
同年3月， LouisXIVに働きかけ，王立音楽アカデミーの特権としてバレー
と音楽の独占権を手中にするという挙に出た。
La suite est bien connue. En mars 1672, le privilege est signe qui cree 
l'Academie royale de musique, met Lully et sa descendance a latete de 
l'opera et lui assure le monopole de la composition et de la representation 
des operas dans tout le royaume. Lully alla meme plus loin, interdisant aux 
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autres theatres de faire≪aucunes representations accompagnees de plus de 
deux airs et de deux instruments sans sa permission par ecrit≫. Limite a deux 
chanteurs et a deux instrumentistes, Moliere ne pouvait plus faire representer 
ses comedies-ballets !7l 
若い妻 Armandeの欲求にできる限り応えようと無理をして体調を崩し，
2月17日に糟糠の愛人 Madeleineに先立たれたばかりの MOLIEREにとっ
て，彼の唐突な背信行為は相当な衝撃であったに違いない。『病は気から』
LE MALADE IMAGINAIREの発表を計画していたMOLIEREは王に嘆願し，
6人の歌手と 12丁のヴァイオリンの使用許可を得て，巳無く
CHARPENTIERに作曲を依頼，翌1673年 2月10日 (DenysTHIERRY, Claude 
BARBIN, Pierre TRABOUILLET, CEUVRES POSTHUMES DE MONSIEUR DE 
MOLIERE TOME VII, Paris, 1682, p.123. では 2月 2日，また BOURQUI,
Claude, Les sources de Moliere, Saint-Just-la-Pendue, SEDES, 1999, p.347. には
2月1日） theatre de la salle du Palais-Royalでの初演に漕ぎ着ける。しかし，
2月17日， MOLIEREは4回目の上演中に舞台で激しい発作に襲われ，その
夜数度の喀血， 22時に帰らぬ人となるのだが，奇しくも 1年前に Madeleine
が他界したまさにその日であった。
??
さて，前掲の comedies-balletsの中から，共に bourgeoisgentilhommeが主
人公である LEBOURGEOIS GENTILHOMMEとLEMALADE IMAGINAIRE 
を比較してみると，まず終幕に共通点があることが分かる。
『病は気から』のフィナーレとなる儀式は『町人貴族』のトルコ風儀式と大変
よく似ている。だが、ジュールダン氏を囲む登場人物はトルコ風儀式の観客（あ
るいは演出家）にとどまるが、アルガンを医者にする｛義式には周囲の登場人物
がこぞって参加する。まるで〈演劇的役〉を演じる喜びには抗えないかのよう
に。幼いルイゾンまでが〈死者〉の役を演じ（第二幕第八場）、死を何よりも
恐れているはずのアルガンまでが〈死人〉の役を演じる、しかも，これを二度
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も繰り返す（第三幕第十二場、十三場）。演技の喜びは生きる喜ぴでもあるが、
仮の死を経た再生という主題と絡めて、モリエールは喜劇本来のエネルギーに
満ちた芝居を私たちの手に残したのである丸
前者は興行的にも大成功を収めたが，出費も嵩んだらし<,MOL庄RE-
座の勘定方CharlesVARLET, sieur DE LA GRANGE ou DE LAGRANGEによ
れば，
Les frais, selon Lagrange, ont ete~grands a cause du prologue et des 
intermedes remplis de danses, musiques et ustensiles~. 1 les evalue a un 
investissement global de 2 400 livres et a des~frais journaliers~s'elevant 
a 250 livres. 1 faut~recompenser M.Beauchamps pour les balets, 
M.Charpentier pour la musique, M.Baraillon pour les habits~.9> 
とあり，振付師の BEAUCH心“》Sや衣装担当の BARAILLONに礼金を手
交せねばという件からすれば，音楽担当者は LULLYのみならず
CHARPENTIERも加わっていたことになる。この芝居について， Gerard
DEFAUX は~Reveet realite clans Le Bourgeois gentilhomme~ の中で，
[…], Le Bourgeois gentilhomme est essentiellement et d'abord un 
spectacle, que sa representation epuise, qui n'accorde au texte lui-meme 
qu'une importance secondaire et qui, par consequent, ne doit pas etre juge 
d'apres des criteres uniquement literaires ou textuels. Que le texte semble 
depourvu de structure ne prouve donc rien. Car celle-ci peut fort bien exister 
au mveau des realites VIsuelles et/ou aud1t1ves. 10) 
と何よりもスペクタクルとしての価値を認め，台詞に構文上見るべきもの
はなく，むしろ視覚的・聴覚的に優れていると評価している。 Marie-Claude
CANOVA-GREEN は ~Presetation et representation dans Le Bourgeois 
gentilhomme, ou le jeu des images et des roles~ に於いて，
Une piece comme Le Bourgeois gentilhomme (1670) de Moliere, qui 
expose le fonctionnement de l'identite sociale clans la societe d'ordres 
hierarchisee de l'Ancien Regime, est une illustration remarquable de ce 
mecanisme de la connaissance du moi. Centree sur un protagoniste entere de 
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visions de qualite et de grandeur, nourries par une lecture erronee de soi et du 
monde, et organisee autour de la presentation continuelle (a la fois verbale et 
visuelle) de cette representation de soi imaginaire, et des deux portraits 
oppposes que s'en forment Jes autres et qu'ils Jui cachent ou decouvrent 
selon leurs interets au fil des scenes, la comedie-ballet fait de son action un 
travail sur ce simulacre du moi auquel le spectateur est invite a prendre 
part. II) 
と述べ，旧制度AncienRegime下の自我同一性identitedu moiはどのように
認識されるのかを如実に示すことが本作品の役割だとする。一方，
Bernadette REY-FLAUDが， LULLYの所為で極めて commediadell'arte風に
演出された，
La comedie-ballet, presentee a Chambord en 1669, semble se rattacher 
assez ouvertement au genre italien, hommage (ou concession?) a Lully, qui 
interprete d'ailleurs, pour la creat10n, un medecin grotesque. 12) 
と推論している MONSIEURDE POURCEAUGNACが1669年に既にこの自
己同一性 identitもというテーマを提示していると Georges-Arthur
GOLDSCHMIDTは指摘する。
[ . ],le Bourgeois gentilhomme va nous montrer comment cette identite 
peut emprunter une autre identite et tenter de se confondre avec ele. Deja 
Monsieur de Pourceaugnac, en 1669, sorte de premiere version du Bourgeois 
gentilhomme, avait montre la portもede ce theme.13> 
ところで， PierreFORCEはMonsieurJourdainとArgan両名の愚かしさは
「人間の考えなど，ものの見方次第でころころ変わる」と信じていることで
あり，両作品に見逃してはならない部分だと言う。
La folie des plus fous est aussi la plus reflechie ; Monsieur Jourdain et 
Argan savent que Jes opinions des hommes dependent du point de vue 
duquel ils regardent Jes choses. C'est ainsi qu'Argan justifie devant son frere 
sa foi en la medecine : 
Mon dieu ! mon frere, vous en parlez comrne un homme qui se porte bien ; mais, 
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si vous etiez a ma place, vous changeriez bien de langage. I est aise de parler de 
la medecine, quand on est en pleine sante. 
(Le Malade imaginaire, III,IV) 
De meme, selon Monsieur Jourdain, c'est !'ignorance qui empeche Jes 
autres personnages d'approuver !es efforts qu'il fait pour s'instruire: 
I n'y a que des sots et des sotes, ma femme, qui se raileront de moi. 
(Le Bourgeois gentilhomme, Il, II)14> 
しかも Arganに至っては日々常用，否愛用している薬が自己同一性identite
を保持しているのであり，自己の存在を支え，また自己を変革すると信じ
ているのだから，人間でさえお互いに相手の性格を変えることなど不可能
だと考えている弟の Beraldeはまさに「薬」の敵なのだ。
Quant a Argan, ce qui l'anime, c'est plutot la crainte que la maladie ne 
l'altere, et i croit que la medecine a lepouvoir de Jui conserver son identite. 
A cetもgard,le debat sur !es pouvoirs de la medecine entre Argan et Beralde 
n'est qu'un cas particulier d'un debat plus general sur la possibi!ite de 
changer !es autres. Argan croit que son etre est entre !es mains de la 
medecine, qui a le pouvoir de la maintenir ou de le changer. Beralde est 
ennemi de la medecine parce qu'il pense que les hommes n'ont pas le 
pouvoir de se changer les uns les autres : 
Et, a regarder Jes choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie, 
je ne vois rien de plus ridicule, qu'un homme qui veut se meler d'en guもrirun 
autre. 
(Le Malade imaginaire, II, II)15> 
BeraldeはMOLIEREの作品に登場する 2大典型人物の一方であり，「人び
との情報を頼りに生きていくタイプ」に対して「現実との調和を大切に生き
ていくタイプ」に分類される。 ArganやMonsieurJourdainはと言えば，「世
間の先を読み，その先読みを通してしか現実を受け入れないタイプ」であ
る。
Deux sortes de personnages et de situations s'affrontent dans les comedies 
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de Moliere : ceux qui, tels Sancho Pan9a, vivent en harmonie avec le rel : 
Philinte, Clitandre ou Beralde (Le Malade imaginaire) ou Ariste et Chrysale, 
ils vivent selon Jes~informations~que le monde leur donne. De l'autre 
cote, i y a Jes personnages a laDon Quichotte, tels Orgon, Argan, 
M.Jourdain, Armande ou Belise, dont la conscience devance le monde et ne 
recueille que les signes en accord avec cette conscience (c'est frequemment 
le cas pour M.Jourdain) ou bien convertissent les signes en faveur de cette 
conscience. 16) 
??
LE MALADE !MAG/NA/REの第 3幕第14場から第 3幕間劇にかけて，
ArganはCleanteが医者になるなら娘の Angeliqueとの結婚を許そうと持ち
かけ，今度は弟の Beraldeが兄 Arganに医者になって自分で病気を治した
らどうかと勧めるが，
A la fin du Malade imaginaire, on voit Argan lui-meme devenir medecin. 
~Faites-vous medecin vous-meme :}> Jui <lit Beralde, son frere. C'est le 
retournement ultime, l'acte de la derision pousse a son comble: i sufit que 
la victime des charlatans devienne charlatan elle-meme. 17) 
これはBeraldeによる一家の迷惑男 Arganの囲い込みであり， Arganを一旦
喜劇の空間から解き放ち，再度次の balletの場面へと違和感なく誘い込む
効果を狙ったものである。
一方， LEBOURGEOIS GENTILHOMMEのMonsieurJourdainはただの貴
族かぶれであったのだろうか？
Les riches habits des grands sont des signes de leur richesse, mais en tant 
que consequence directe de cette richesse, ce ne sont pas des signes 
arbitraires. Aucune distinction ne peut etre faite ici entre l'etre et le paraitre. 
L'etre derriere le paraitre du gentilhomme, c'est la richesse, et, de ce point de 
vue, i y a aucune difference entre Monsieur Jourdain et un gentilhomme. La 
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seule difference entre Monsieur Jourdain et un gentilhomme releve du 
paraitre. Monsieur Jourdain pense ajuste titre que puisqu'il est riche, la seule 
difference qui existe entre Jes gentilhommes et Jui est une difliもrencede 
manieres, et en un sens, ~sa lucidite est incontestable~. I faut 
i皿砥diatementajouter cependant qu'en demiere analyse, le point de vue de 
Monsieur Jourdain, loin de manifester de la lucidite, constitue le comble de 
l'alienation. En efet, Monsieur Jourdain est possesseur de la qualite reelle 
qui fonde la grandeur des gentilshommes, a savoir la richesse.18) 
身分の高い者が豪華な身なりをしているのは豊かさのしるしであり，こ
の豊かさの直接の結果としては何らそこに恣意的なものはない。貴族で
あったりそのように見えたりするのは豊かさの所為であり，この見地から
はMonsieurJourdainと貴族の間に違いはない。両者に違いがあるとすれば，
そのように見えることだけである。 MonsieurJourdainは豊かであったので，
貴族のタイトルを望んだ結果，あまりにも自己を見失ったことは否めない。
しかし，豊かさを知っていたので，貴族の威厳を保つべく本物としての素
質を備えていたのだ。実際， 17世紀にも既に大金を積んで費族の株を購入
したり，姻戚関係を結んだりして成り上がる者はいたのである。 Monsieur
Jourdainはまさにこれらの方法を実行して官位を得ようとしたのだ。
このことは，宮廷に伺候し，そこで如何に卓越した演劇を披露し，どの
ように喝采を浴びても，常に大貴族諸侯に見下され、自身が遂に bourgeois
gentilhommeから脱却できなかった MOLIEREの悲哀であり，葛藤でもあっ
た。
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